

























































































① 本 文 出 现 中 的 认 同 和 身 份 两 个 词 汇 均 来 自 英 文 中 的
“I d e n t i t y ”一词，我个人更倾向于理解为认同而不是身份，
因为，与身份的意思相比，认同的含义更为广泛。但是在
引用的其他人的文章中， Identity 常被翻译成身份。为了避




























































































































































































































事实感。”[ 4 ] 1 4 4 在约瑟·丹托看来，纽曼（是英文中
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